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Agung Syahbana. 26020115140071. Analisis Potensi Perairan untuk Budidaya 
Rumput Laut menggunakan Sistem Informasi Geografis di Perairan Teluk Awur, 
Kabupaten Jepara (Suryono dan Ali Djunaedi). 
 
Perairan Teluk Awur merupakan perairan yang berlokasi di Kecamatan 
Tahunan, Kabupaten Jepara. Berdasarkan PERDA Kabupaten Jepara Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara tahun 2011 –
2031 dinyatakan bahwa Kecamatan Tahunan merupakan salah satu kawasan 
peruntukan budidaya air laut. Rumput laut adalah komoditas yang sangat 
menjanjikan untuk dibudidayakan. Semakin bertambahnya industri yang 
berbasiskan bahan baku rumput laut maka sekamin bertambah pula permintaan 
pasar baik nasional maupun internasional. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian perairan untuk 
budidaya rumput laut di perairan Teluk Awur, Kabupaten Jepara pada Bulan 
November - Desember agar diketahui area yang lebih spesifik yang terbagi menjadi 
kelas sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan November – Desember tahun 2018 
berlokasi di perairan Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. 
Parameter yang diteliti adalah parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika 
meliputi suhu, kecerahan, kecepatan arus, kedalaman, keterlindungan. Parameter 
kimia berupa salinitas, pH, oksigen terlarut, nitrat, fosfat,  substrat dasar perairan. 
Parameter biologi berupa data komposisi jenis dan jumlah ikan. Selanjutnya data 
diolah secara komputasi menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis 
ArcGis 10.3. Pengolahan data ini menggunakan teknik matching and scoring. 
Pengolahan ini memberikan hasil berupa peta kesesuaian lahan budidaya 
rumput laut dan luasannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan 
budidaya rumput laut di perairan Teluk Awur Jepara pada bulan November – 
Desember terbagi menjadi tiga kelas, yaitu sangat sesuai (S1) seluas 207,7 ha 
(36%), sesuai (S2) seluas 324,2 ha (55%) dan tidak sesuai (N) seluas 51,2 ha (9%).  
 











Agung Syahbana. 260 201 151 400 71. Analysis of Water Potential for Seaweed 
Cultivation using Geographic Information System in Teluk Awur, Jepara Regency  
(Suryono dan Ali Djunaedi). 
 
Teluk Awur waters are located in Tahunan subdistrict, Jepara Regency. 
Based on the Jepara District Regulation No. 2 of 2011 concerning the Spatial 
Planning of the Jepara Regency in 2011-2031 it was stated that the Tahunan 
Subdistrict was one of the designated areas for seawater cultivation. Seaweed is a 
very promising commodity for cultivation. The increasing number of industries that 
are based on seaweed raw materials will increase the demand for both national and 
international markets. 
The purpose of this study was to analyze the suitability of the waters for 
seaweed cultivation in the waters of Teluk Awur, Jepara Regency in November - 
Desember so that more specific areas that were divided into classes were very 
suitable, suitable and not suitable. 
This research was conducted in Teluk Awur waters, Tahunan Subdistrict, 
Jepara Regency in November - December 2018. The parameters studied were 
physical, chemical and biological parameters. Physical parameters such as 
temperature, brightness, current speed, depth, protection. Chemical parameters in 
the form of salinity, pH, dissolved oxygen, nitrate, phosphate, substrate bottom 
waters. Biological parameters in the form of data on the composition of species and 
number of fish. Furthermore, the data is processed computationally using 
geographic information system software (ArcGis 10.3). This data processing uses 
matching and scoring techniques. 
This processing provides results in the form of a suitability map for seaweed 
cultivation and its area. The results of this study are the suitability of seaweed 
cultivation in the Teluk Awur waters of Jepara in November - Desember divided 
into three classes, namely Very Suitable (S1) covering an area of 207.7 ha (36%), 
Suitable (S2) covering 324.2 ha (55% ) and Not Suitable (N) covering an area of 
51.2 ha (9%). 
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